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前言 
    从上世纪 80 年代起，舟山渔场的渔业资源开始减少，对此政府出台了相关的各种渔业资
源管理制度，然而收效甚微。有些研究者认为，是政府对制度执行的监管不到位，因为渔业管
理制度并不是单纯的对渔业资源进行管理，而是需要有效的对渔民进行监管［桑淑萍,2008］。
还有些研究者认为，之所以监管不力，是因为目前的渔业管理制度没能法制化，政府相关工作
人员在执法时，其实是无法可依，故达不到有效管理的目的［卢昌彩，2014］。这些都是确实
存在的问题，或者说，解决了这些问题，应该能够很大程度提高制度实行效率，进而控制渔业
资源减少。然而问题在于，既然如此，那为什么政府不加强对渔民的管理，为什么不把制度法
制化？很显然的是，当前政府难以有效、长期的对渔民进行管理，这正是当前渔业资源管理制
度的局限性。而与其去期待一个难以解决的问题的解决，还不如跳出框架，从实行模式上寻找
解决方案。?
????在本研究中，笔者首先整理了舟山的现行渔业制度，并通过资料分析和问卷调查了解了这
些制度在实际生产生活中的被了解和被实施情况。在此基础上，???? 年 ? 月对普陀海洋与渔
业局、嵊山渔场、沈家门渔港做了现场调查，并对渔业局工作人员、渔民、渔村村干部、渔业
相关从业人员、一般市民共计 ??余名做了半构造和非构造的采访调查。在整理了渔业局工作
人员和渔民两方面的意见后，进而分析了现行渔业制度在当前实行模式上的局限性，提出了以
保障、奖励模式代替惩罚模式的意见，并对保障、奖励模式的重要性、合理性和可行性进行了
讨论。?
 Ⅰ．研究背景 
  舟山是浙江省辖地级市，位于中国东部，市辖面积为 2.22 万平方公里，其中海域面积 2.08
万平方公里，陆域面积仅 1371 平方公里，人口约为 100 万，与三沙市并列为中国两个以群岛
建立的地级市之一。舟山自古就有“东海鱼仓”、“祖国鱼都”之称。而位于东海的舟山渔场更
是作为全国最大的近海渔场而广为人知，每年的捕捞量更是占了全国总量的一半以上。在舟山
渔场，以大黄鱼、小黄鱼、带鱼、乌贼四大经济鱼类为主，能捕获包括 360 多种鱼类在内的共
500 多种海产品，其中更有沈家门渔港，不仅是中国最大的天然渔港，还与挪威的卑尔根港、
秘鲁的卡亚俄港并称为世界三大渔港，是名副其实的中国最大的海产品生产、加工和运输中心。 
  依靠天然渔场和深水良港的自然优势，渔业成为了舟山的支柱产业之一。根据《舟山市统
计年鉴 2014》，目前舟山有渔业人口 206437 人，渔业劳动力为 103565 人，其中专门从事捕捞
渔业的有 50309 人（2013 年）。另据《舟山市 2014 年国民经济和社会发展统计公报》，2014 年
的渔业总产值为 182.49 亿??全年水产?总产? 166.94 万吨；共有机动渔船（2014 年）8617
艘，其中，生产渔船 7540 艘，辅助渔船 1077 艘；渔船总吨位 111.94 万吨，其中，生产渔船
总吨位 88.95 万吨，辅助渔船总吨位 22.99 万吨；渔船总功率 162.48 万千瓦，其中，生产渔船
129.75 万千瓦，辅助渔船 32.73 万千瓦。 
  然而，在以渔业为中心的海洋经济步入高速发展期的同时，作为海洋经济发展基础的渔业
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资源，却从上世纪 80 年代开始逐渐衰竭。80 年代后期继乌贼难以形成渔汛之后，大小黄鱼的
渔汛也相继消失，而到了 90 年代，乌贼?大黄鱼?海蜇几近灭绝，而产量最多的带鱼也难以
形成渔汛，到如今，舟山传统的四大经济鱼类在舟山人的餐桌上也已经是踪迹难寻了。 
II．舟山现行渔业资源管理制度 
面对渔业资源急剧减少的的情况，政府相关部门出台了各种渔业资源管理制度。在舟山，
现行渔业资源管理制度主要包括捕捞许可证制度、双控制度和休渔制度。 
捕捞许可证制度是应用最为广泛的制度，指的是从事捕捞作业前，必须申请捕捞许可证。
在《渔业法》第二十三条中明确规定“国家对捕捞业实行捕捞许可证制度”，在第二十四条中
做了明确规定，要求申请捕捞许可证前，需要提交渔业??检验证书和渔业???记证书。捕
捞许可证、渔业??检验证书和渔业???记证书即是渔业中经常提及的三证，没有这三证的
渔船就是通常所说的“三无渔船”。而双控制度指的对海洋捕捞渔船船数和功率实行总量控制
的制度。通过捕捞许可制度和双控制度，能够使证、人、船结合，从对从事渔业捕捞的人数和
船数进行控制，并进一步对捕捞强度进行管理和控制。 
休渔制度是根据渔业资源的生长规律和开发利用状况，划定一定范围的禁渔区、保护区、
休渔区，规定禁渔期、休渔期，禁止某些渔具渔法或全面禁渔的一系列措施或规章制度的总称。
禁渔区是全面禁止一切捕捞生产或禁止部分作业方式进行捕捞的水域，而禁渔期是指政府规
定的禁止或者是限制捕捞海洋动物的活动的期间。《渔业法》第三十条规定禁止在禁渔区、禁
渔期进行捕捞，禁渔区、禁渔期由县级以上人民政府渔业行政主管部门规定。而保护区指是水
产种质资源保护区。水产种质资源，是指具有较高经济价值和遗传育种价值，可为捕捞、养殖
等渔业生产以及其他人类活动所开发利用和科学研究的水生生物资源。《渔业法》第二十九条
规定，“国家保护水产种质资源及其生存环境，并在具有较高经济价值和遗传育种价值的水产
种质资源的主要生长繁育区域建立水产种质资源保护区。未经国务院渔业行政主管部门批准，
任何单位或者个人不得在水产种质资源保护区内从事捕捞活动。” 
????在舟山，具体的禁渔期的规定如表 1 所示： 
图中区域是根据《中华人民共和国国务院关于渤海、黄海及东海机轮拖网渔业禁渔区的命
令》所划，其折线以左海域是禁止机轮拖网作业。此外，与舟山渔场相关的国家级水产种质资
源保护区为东海区东海带鱼国家级水产种质资源保护区。该保护区位于浙江沿岸中北部海域，
跨舟山渔场和鱼山渔场，总面积约 2.2 万平方公里，保护区主要保护带鱼产卵亲体和幼鱼，同
时包括鲐鱼、参鱼、马鲛、鲳鱼、鳓鱼、大黄鱼、小黄鱼的亲体和幼体。 
而对于机轮拖网作业，还单独规定了禁渔区，其区间如图 1 所示 
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表 1.舟山海域部分禁渔期的规定［舟山海洋与渔业局 HP］ 
对象方式 范围 时间 
梭子蟹禁渔期 北纬 27°～31°沿岸和近海 4 月 1 日 12 时-9 月 16 日 12 时 
灯光围(敷)网作业休渔  5 月 1 日 12 时-7 月 1 日 12 时 
帆式张网作业休渔  5 月 1 日 12 时-9 月 16 日 12 时 
桁杆拖虾和笼壶类作业休
渔 
 6 月 1 日 12 时-8 月 1 日 12 时 
产卵带鱼保护区 北纬 28°30′至 30°30′、东
经 125°以西到机动渔船底拖
网禁渔区线以东海域 
5 月 1 日 12 时-6 月 30 日 12 时 
拖网类、刺网类及其他?
未列举海洋捕捞作业休渔 
 6 月 1 日 12 时至 9 月 16 日 12 时
定置作业休渔  6 月 1 日 12 时至 9 月 1 日 12 时 
 
 
图 1.舟山海域的机轮拖网渔业禁渔区 
III．现行渔业管理制度的局限性 
通过捕捞许可证制度和双控制度来控制渔民数量和渔船的数量和大小，进一步控制捕捞
强度，通过休渔制度的调节，则进一步改善渔业资源的自生空间和恢复时间，这些制度理论上
应该是有效的，然而在实际中其效果却不甚理想。究其原因，有些研究者认为，是因为政府“管
鱼不管渔”，也就是说，政府对渔民的监管不够，导致很多制度没有被有效实行［桑淑萍,2008］。
笔者在调查中发现，在舟山，渔船的登录证上所记载的功率大小与渔船实际功率大小有出入，
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进行捕捞作业的工具不符合相关规定，这类现象是比比皆是；甚至有渔民反映，某地的 300 拖
虾船，全部都安装了电脉冲；另一方面，在禁渔区、禁渔期进行捕捞作业也是屡见不鲜。据当
地渔业局工作人员所述，一些老渔民往往都会在已经被设为禁渔区的地方进行捕鱼。然而笔者
却有一个疑问，那就是为什么政府不能有效的对渔民进行监管？此外，另一个疑问更是，在讨
论政府对渔民的监管之前，是不是应该考虑一下，为什么渔民会不遵守相关制度？事实上，对
于现行渔业资源管理制度，其实是由政府主导制定，渔民来遵守，而政府对渔民进行管理，发
现有违反的行为则进行惩罚，通过这样的一个过程来实现的。然而也正是这样的实行模式，导
致了现行渔业管理制度难以被有效的实行，而下文则将从渔民和政府两个角度来说明现行渔
业管理制度的局限性。 
站在渔民的立场上，首先对于大多数渔业资源管理制度，渔民存在不了解、有误解、有意
见等问题。在笔者 2014 年的问卷调查中，有 7 成以上的渔民不了解渔业法的内容，几乎所有
渔民都没听说过捕捞限额制度，还有 4 成左右渔民不清楚自己有没有违反过相关制度规定。而
在 2015 年的采访调查中发现，多数渔民对于伏季休渔的情况比较了解，但对其他禁渔区，禁
渔期的情况却不太清楚，甚至有部分渔民把禁渔区理解为了政府向外地渔民出售了海域使用
权［浙江省海洋与渔业局课题组 ?，????］。而即使对于比较了解的伏季休渔，渔民也是有着
很多意见的，与在媒体报道中只出现希望延长伏休的意见不同，在笔者的问卷调查中，希望伏
休缩短的意见其实是多于希望延长的。 
对于这样的情况，其实并不难以理解。尽管在政策制度的宣传方面，政府也是做了很多工
作，比如张贴海报，大字报，电视宣传，有的时候还会召集船老大来开宣传会?座谈会。然而
对于渔民而言，这终究不过是一种被动的接受信息的形式。同时，由于渔民普遍受教育水平较
低，对很多政策制度的内容理解不了，不少渔民都是听别的渔民说的，信息经过多次传递，出
现失真或造成误解的可能性很高。而最为重要的是，现行渔业资源管理制度，直接目的是为了
保护渔业资源，尽管从长远从总体来讲，一定是对渔民有利的，但在短期内，在局部范围内并
不能直接给渔民带来利益，有的时候还会对当下的作业形式产生一定的影响，甚至还会影响渔
民的收益。故而渔民面对这些制度，天然就是一种比较消极的态度，换言之，几乎没有渔民会
主动的?积极的获取制度相关的信息，更别说专注的记忆和理解了。?
其二是即使渔民了解了渔业资源管理制度的内容，也往往选择不遵守制度。笔者在调查中
发现，其实渔民最在乎的，是对自身利益的影响。追求自身利益最大化，在这一前提下，其实
可以用博弈论的方法做一个简单的说明。表 2 是以本人和他人是否遵守渔业资源管理制度为
条件，所制定的个人的收益表。 
表 2 个人的收益表 
渔业资源管理制度 他人遵守 他人违反
本人遵守 A B 
本人违反 C D 
其中，A 为所有人都遵守制度时，自己可获得的收益，B 为他人不遵守制度而本人遵守制
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度时，可获得的收益，C 为他人遵守制度而本人不遵守制度时能够获得的收益，D 为所有人都
不遵守制度时，自己能够获得的收益。考虑到制度的有效性，当所有人都遵守制度的时候，渔
业资源得以恢复，故而假设 A>D，而在他人遵守制度时，本人不遵守制度的话，则必能带来
巨大的收益，故而 C>A，而当他人不遵守制度时，若是本人坚持遵守，则会收入甚微，故而
D>B。在这样的前提下，即使 A>D，考虑到个人利益最大化，则无论他人是否遵守制度，本人
的选择都会是不遵守制度，其结果最终会变成 D。而事情也正是如此，几乎所有的渔船都有违
反制度的情况存在，这个时候就需要政府来管理和干预。 
而站在政府的立场上，首先是政府对于渔民的实际作业的管理非常困难。政府直接负责渔
业行业和海洋渔业资源管理的是海洋与渔业局。然而在舟山设立了渔业局的除了本岛之外，只
有泗礁岛和岱山岛。一些重要的岛屿会设有渔政站。但与之对应的，舟山的有人岛屿却有 200
个左右，且多数都和渔业相关；整个舟山市的渔政船不足 10 条，而登记渔船就有 8000 多条，
同时捕捞作业是在极其辽阔的海域上进行的，尽管多数渔船安装了“北斗”或“避碰”等定位
导航系统，但这些都是为安全生产或发生事故时使用，更别说没有安装定位系统的渔船和没有
正式登记的渔船，在如此广阔的海域上想仅仅依靠 10 条船就对上万条船进行有效管理，则几
乎不可能［浙江省海洋与渔业局课题组 ?，????］。而且，对于渔政管理，最困难的莫过于两件
事。一是外来渔船的非法捕捞。由于人不在本地，故而没有后顾之忧，可以肆意的进行违法捕
捞。一旦遇上渔政船，就迅速逃跑。一些渔船甚至进行了“武装”，在船身周围插上铁棒，或
是把煤气瓶置于船头，以防止渔政船靠近。二是老渔民，尤其是已经“上岸”的老渔民在近海
的捕捞作业，这一点将在后文中进一步讨论。 
其次是现行渔业资源管理制度的很多具体规定并没有法律依据，也就是说，很多的渔政执
法其实是无法可依的。在不断重视和强调法制建设，约束行政权力的今天，很多研究者和政府
官员都提到，在渔业资源管理中，只有建立健全法制体系，完善相关法律，才能保证相关制度
的有效实施[张锦国，2014]。然而，制度上的很多细则都是针对具体情况，也就是说对于特定
捕捞对象，特定捕捞方式，特定区域而制定的具体规定。这样的规定完全法律化，不仅耗时耗
力，而且难以保证科学性和合理性，也就是说，并不符合制定法律的程序。同时，这些规定法
律化，还存在法理依据不足的问题。渔民捕鱼有千年以上的历史，靠海吃海这一生活方式或生
活观念早已经深入人心，成为了海岛居民的传统。而如今为保护渔业资源而制定的渔业资源管
理制度，都或多或少的对渔民的传统捕捞模式造成影响。这样的规定究竟适不适合制定成法律，
在学术界还是颇有争议［黄季伸，2009］。事实上，在《物权法》第 123 条中有规定，“使用水
域，滩涂从事养殖、捕捞的权利受法律保护”，可见在进行渔业资源管理和制度相关规定的时
候必须平衡资源保护和渔民生产生活之间的关系。 
第三是政府本身存有不重视的渔业资源管理和难以严格进行渔业资源管理的因素。众所
周知，地方渔业局不仅受上级职能部门领导，也受地方政府的双重领导。很多情况下，地方政
府更期待的是地方经济的发展，不仅在渔业上更期待产量的增加，在讲究“办事效率”的今天，
包括围海造田在内的各种海洋海岸工程的批复都是非常的快，其对海洋生态影响的评估和审
核多是走个形式。而另一方面，政府部门中，对制度的意识较为薄弱，很多情况下，比起遵照
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制度办事，更多时候是遵照领导的指示指挥来办事，故而领导的作用和影响力非常大。而地方
政府的领导，甚至是渔业局的领导，也往往不懂渔业。而且对于领导个人而言，最有吸引力的
往往莫过于政绩，可是渔业局，却往往很难从严格管理渔民那里获得政绩。很多情况下，渔业
局的领导的最大期望，往往反而是在任时间，渔民不要闹事。而另一方面，渔业资源的减少，
确是难以向渔业局问责，例如舟山的海洋污染，有八成以上是源于长江和钱塘江的流入［シッ
プ?アンド?オーシャン財団，2002］。这种情况下，渔业局的领导往往选择明哲保身，对渔
民不遵守制度的现象也只好睁一只眼闭一只眼了。 
这里，笔者想继续采用前文提到的收益表来做综合的分析。当渔政船发现并查获违反相关
制度的渔船的时候，就会对渔船的所有者进行处罚，最一般的处理方式即是罚金。由于采用的
是处罚制度，故假设当渔民违反制度时，政府会对其行使处罚，使渔民的收益减少 Q，而当
Q>max（?−?,?−?）的时候，渔民自然会选择遵守制度，以规避来自政府方面的处罚。然而，
需要注意的是，从政府的角度出发，Q 会受到三个因素的影响，令 
Q=PBE 
这里 P 为查获概率，B 为查获后成功处罚的概率，E 为罚金。正如上文所述，由于目前政
府方面和渔民方面在数量上差距太大，且作业场所及其广阔，这里若是想有效提高 P，则需要
大大增加渔政船或是大大增强巡航力度，会造成政府在行使管理时，成本大大提升［浙江省海
洋与渔业局课题组 ?，????］。而若是想提升 B，则一方面需要有制度法律化，来提供处罚依据
和保障处罚到位，另一方面则需考虑到渔民的承受能力，部分渔民本身就是迫于生计而违反制
度的话，根本不会也没有能力接受处罚。而增加 E 则一方面会被指责地方行政权力庞大化，同
时会受到渔民的抵制，进而影响 B。也就是说，政府要想对渔民严格监管的话，需要增加成本，
同时增加风险，却得不到政绩。在这样的情况下，政府部门最后的选择则是渔业资源增殖制度，
也就是通常所说的放流，该制度从制定到执行都不需要渔民直接参与，但其结果却能够数字化，
比如舟山现在每年都会花费千万以上购十余种数亿鱼种［舟山海洋与渔业局 HP］，这样的数字
显然容易被视为“政绩”，也难怪会被一些研究者认为是“管鱼不管渔”了。 
    故而，考虑渔民和政府两方面的情况，当前其实就是渔民是不清楚制度内容也不遵守制度，
而政府是没法也不想去管理渔民。 
IV．处罚模式与保障、奖励模式 
    综上所述，笔者认为，在当前管理模式下，政府管理渔民，是离散的?阶段性的，而渔民
不遵守制度，则是连续的?常态的。加强管理力度，其结果最好也不过就是带来有限的?时段
性的效果，而要想从根本上改变这种情况，只有在结构上，也就是管理模式上进行调整。 
    如果说政府为中心的模式在结构上存在先天性的问题的话，笔者首先想到的其实是参考
日本，建立渔民为中心的管理模式。渔民作为捕捞作业的主体，其生产方式和收入都和渔业资
源的增减息息相关，若是大部分制度都是以渔民为主体来实行的话，的确可以规避上述很多问
题。然而在中国，这种模式在当前同样不具备可行性。尽管提高渔民认识或是完善水产品的市
场依旧是重要之事，但在保护渔业资源已经成为当务之急的时候，提出具有可行性且有效的措
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施才是最为关键的。笔者以为，当前可行且可能有效的方法之一，则是建立保障、奖励模式，
简单的说，就是在保障渔民基本生活的同时，把渔民接受和遵守渔业资源管理制度与政府的补
助、奖励结合起来。与传统的处罚模式相比较，不仅能规避处罚模式下的各种老大难问题，也
同时具备了较强的合理合法性和可行性。 
１）保障基本生活的重要性 
首先，保障渔民基本生活和渔民生计息息相关，是有效实行渔业资源管理制度的基础。笔
者在调研中，曾听海洋与渔业局的工作人员言及，他们在对渔民的管理过程中，最难管理的情
况之一就是一些老渔民在近海的作业。一些老渔民在近海捕鱼，往往即违反了休渔制度的相关
规定，也违反了双控制度的相关规定，但由于这是基于维持生计的行为，渔业局的工作人员根
本难以严格管理，可是在制度的管理和实行上，一旦有松懈，开了口子，则会影响制度整个层
面的实行，也就是说制度实行的公平性和权威性难以得到保障，导致很多制度形同虚设。而另
一方面对于渔业资源的减少，其实那些老渔民的感受才最为深刻，而想恢复渔业资源的心情，
其实比任何人都迫切，对于很多政策制度，他们都是理解和支持的，而且由于上了年纪，即使
是近海的捕捞作业一样会对身体带来巨大的负担，以及有较大的风险，却迫于生计，不得不出
海捕鱼。在于他们看来，若是政府能够保障他们的基本生活，他们就不会冒险出去捕鱼，还有
渔民表示，若是生活有保障，甚至愿意贡献自己的一份力量，协助政府管理近海海域。可见，
只有在渔民的生活得到保障之后，才能去谈及是否能遵守制度和是否能遵照制度来进行管理。?
其次，建立保障、奖励制度，不仅与渔民的生计息息相关，更是社会公平公正的表现。捕
捞作业极其辛苦，在当地有“捕鱼打铁磨豆腐”这么一说用于形容三大最为辛苦的职业。事实
上，捕鱼不仅辛苦，而且风险极大，受伤生病极为平常，若是遇上风暴，甚至还会发生事故，
有生命危险。在集体经济的年代，是否成为渔民无关个人意志，由于在舟山渔业是传统产业，
当时是选拔出色能干的人去从事渔业工作，而不能担当捕捞工作的人则会被分配到其他行业，
从事其他各类工作。而现在的老渔民，大多都是经历过那个年代的，笔者的采访调查中，他们
都表达了这么一个想法，“凭什么我们作为地方上最有能力的一部分人，为了国家为了集体去
干了最艰辛的工作，而且一干就是三十多年，但到最后什么生活保障都没有，反而是那些没能
力捕鱼的，都被分配去干了别的什么，到最后却是又工作安定，生活又有保障。”可见，渔民
这一职业是既辛苦也没有社会保障的。其实在中国，就大类而言，渔业是被划归于农业中，而
渔民是被当作农民来对待的。在国内很多地方，农民同样没有养老性质的保险体系，但需要注
意的是，农民是有土地作为生产资料，且而渔民是没有海域作为生产资料的，一旦“上岸”收
入几乎为零?刘竹艳，?????。也就是说，渔民几乎成为了最没有生活保障的人群，这种不公平
和不公正，应当得到解决。?
２）奖励模式的合理、合法性 
    在舟山实行的各项渔业资源管理制度，其本质就是要求渔民控制捕捞强度，来保护渔业资
源。诚然，当前渔业资源急速衰竭，需要得到保护是理所当然的。但要求渔民到更远的地方去
捕鱼，要求渔民在规定的时间带捕鱼，限制捕捞方式和渔船渔具的规格，那其实就是变相的压
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缩了渔民获得利益的空间。举个简单的例子，如果政府把传统渔场列为了禁渔区，有 A 渔民
视而不见，有 B 渔民愿意去更远的地方捕鱼，不要单纯的想 A 违反制度而应该受到处罚，B
花更多时间花更多的成本去一个鱼更少的地方捕鱼，那么政府对渔民 B 进行补偿又何尝不是
合情合理的？ 
    如今在学术界关于渔业资源减少，还有一个共识，这个共识源于美国学者哈定于 1968 年
年提出的公地悲剧理论。对于渔民而言，在海里的鱼是没有归属的，谁捕上来了就是谁的，从
而导致捕捞作业难以节制，这就是典型的公地悲剧。故而一般认为，渔民作为海洋渔业资源的
使用者，渔业资源不被其视为资产，不是资产便不能使其产生价值感，导致捕捞无节制，加快
了资源消耗。这种短视的、只重眼前利益和短期利益，不注重可持续发展，对资源进行掠夺性
开发的行为和思想，其主要原因就是产权关系不明确［胡国祥，????］。正是在这样的认识的
基础上，不少人认为，渔民应当为自己的行为负责，故而政府对捕捞行为的制约和管理也是恰
当和合理的。然而，需要注意的是，公地悲剧理论确实可以解释当今舟山的过度捕捞的现象，
却不能解释当年舟山的过度捕捞的现象，尤其是不能用来解释舟山传统经济鱼类的减少。事实
上，舟山绝大多数经济鱼类的大幅减少甚至灭绝是发生在 80 年代，而舟山的集体渔业经济却
持续到了 90 年代。也就是说，当舟山的传统经济鱼类大幅减少的时候，舟山的渔业资源的所
有权是明确的，所有权是归国家所有，渔民捕不上来也不是渔民的鱼，渔民既无法贩卖，其产
量也与渔民收入没有关系。在经过调研之后，笔者更愿意把原因归结为技术革新导致的生产力
大幅提升，而与之相应的生产认知却没有跟上，从而导致人类的生产活动对渔业资源的消耗超
过了自然再生的速度和部分生产方式直接杜绝了资源的再生。而这种技术革新和装备更新，其
实是在政府的指导下统一进行的，故而不应该由渔民来承担这个责任。 
    而另一方面，关于合法性，正如上文所述，当想要对违反渔业资源管理制度的行为进行处
罚的话，很多情况下都是没有法律依据，但在奖励模式下，这一情况则大不相同，事实上，多
数情况下，地方政府都有资格在法律允许的范围内，对某一产业进行奖励性的补助，故而反而
不存在制度实行缺乏法律依据或与法律抵触的问题。 
３）保障、奖励模式的优势 
    正如前文所述，当渔民遵守渔业资源管理制度的时候，会直接造成自身利益受损，这正是
渔民不想去了解制度内容，不愿去遵守制度的直接且根本的原因。但是若采用保障、奖励模式
的话，则变成越了解制度内容，则越能获得政府的奖励。在这样的情况下，渔民自发的了解制
度内容的可能性会大大增强。进一步的，若是当来源于政府的补助接近或高于依靠违反制度而
获得的额外收益的时候，渔民也自然而然会选择遵守制度。而在了解制度和遵守制度的过程中，
更能无形中促成渔民与渔民之间、渔民和政府之间关于渔业的交流，进而提升渔民对生态保护
和资源恢复的认知以及促进政府工作与实际情况结合，以能够提升制度内容的合理性和科学
性。 
４）保障、奖励模式的可行性 
    要实现保障、奖励模式最大的阻碍可能莫过于资金的问题。如果政府没有能力实行，那
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么保障、奖励模式也就成为了空谈。然而，地方政府有无能力或是能够出多少资金，笔者目
前没法讨论。但是笔者留意到的是，政府其实已经对渔民在进行补助——柴油补贴。这个制
度是 2006 年国家为了应对国际油价的激烈变化，帮助渔民降低生产成本而制定实施的。尽
管从规定上看，这个补贴的数额并不巨大，浙江省的规定为 241 元/KW，舟山市上下浮动不
超过 10%［舟山市政府网 HP］。但是笔者在采访调查中却发现，这笔费用的实际发放却非常
高，187 匹的渔船，其一年的柴油补贴可以高达 32 万。这个数额已经达到了渔船船主一年总
收入的 1/3 到 1/2，也就是说，柴油补贴高过捕鱼收入也是不足为奇。而且柴油补贴的发放几
乎没有要求，也与渔船实际耗油量没有关系，只与渔船功率有关。那么如果政府有能力发放
这种程度的补助，则应该有能力提供保障、奖励模式的资金需求。退一步讲，如果说政府因
为在发放柴油补贴，而没有办法提供保障、奖励模式的资金的话，那笔者认为，可以用保
障、奖励模式来替代柴油补贴制度，或者可以把两者结合起来，也就是说，可以把政府的柴
油补贴和渔业资源管理制度的遵守联系起来，根据渔业资源管理制度的遵守情况来进行柴油
补贴的发放。 
    综上所述，为了保护海洋渔业资源，也为了保障渔民的生产生活，应当考虑建立渔业资源
管理的保障、奖励模式以代替传统的处罚模式。 
Ⅴ．今后的课题 
    本文的很多结论和信息是源于笔者的采访调查，由于很多信息仅是定性内容的信息，很多
地方需要做进一步的核实和精细化。同时需要进一步掌握和了解社会保障制度和柴油补助制
度的相关政策和知识背景，在此基础上，利用数理分析法，对保障、奖励模式的实行进行数值
化和模型化分析。 
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